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ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΝΕΦΡΙΚΟΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΟΣΧΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΣ ΙΟΝ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
' Υ π ό 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗ, Π. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, XP. ΠΑΠΠΟΥ, και Δ. ΜΠΡΟΒΑ 
Ί ΐ εφαρμοζόμενη εν τω Ινστιτούτο) τεχνική παρασκευής ίστοκαλλιερ-
γημάτων, προς άνάπτυξιν του ίου του'Αφθώδους Πυρετού (Α.Π. ), έχει περι­
γραφή εις προηγουμ,ένας ήμ,ών ανακοινώσεις (' 2 3 ) . "Εκτοτε όπως έπηνέχθησαν 
άρκεταί τροποποιήσεις, άφορώσαι τα διάφορα στάδια τής καλλιέργειας των 
κυττάρων και τής εν συνεχεία παραγωγής και επεξεργασίας του ίου, προς τον 
σκοπον βελτιώσεως τής ποιότητος του παραγομένου ίου και αυξήσεως τής 
ποσότητος αύτοΰ εις βιομ,ηχανικήν κλίμακα. 
Εις τα πλαίσια των έπενεχθεισών τροποποιήσεων περιλαμβάνεται και 
ή παρούσα εργασία, δι' ής διηρευνήθη το πλέον πρόσφορον ποσοστον νεφρι­
κών κυττάρων σποράς δια την καλυτέραν άνάπτυξιν του ταπητίου και τήν 
άπόδοσιν τούτου εις ιόν. 
Οί το πρώτον άσχοληθέντες με το θέμα τοΰτο έρευνηταί (Dulbecco και 
Vogt 4 , Y o u n g n e r 5 , R a p p a p o r t " , Sel lers 7 , Bael irach", Baldelli και T o r -
l o n e !','° M a z z a r a c c h i o και συνεργ.1 1, l i b e r t i n i και συνεργ.1 2, κ.λ.π.) 
έχρησιμοποίουν διάφορον και συνήθως μέγαν αριθμόν νεφρικών κυττάρων 
χοιριδίου, μόσχου, ή πιθήκου, κυμαινόμενον άπο 300.000 - 700.000 κατά 
m l υποστρώματος αναπτύξεως. 
Προκειμ.ένου δμ,ως περί παραγωγής ίου εις βιομηχανικήν κλίμακα, ό 
προσδιορισμός του ελαχίστου ποσοστού κυττάρων σποράς δια τήν άνάπτυξιν, 
εντός του βραχυτέρου δυνατού χρόνου, πλήρους ταπητίου, ενέχει όλως ίδιαι-
τέραν σημασίαν τόσον άπο απόψεως οικονομίας κυττάρων σποράς όσον και 
άπο απόψεως αποδόσεως του ταπητίου εις ιόν, δεδομένου ότι ή ποιότης τού 
παραγομένου ιού εξαρτάται μ,εγάλως εκ τού αριθμού και τής ποιότητος τών 
αναπτυχθέντων κυττάρο>ν. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι 
Ή παρούσα ερευνητική εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη: 
α) τήν έπίδρασιν τού ποσοστού τών κυττάρων σποράς επί τής αναπτύ­
ξεως τών Ίστοκαλλιεργημ,άτων και β) τήν άπόδοσιν τών εν λόγω ίστοκαλλιερ-
γημάτων εις ιόν Α . Π / Ω ς εκ τούτου έγένοντο δύο σειραί πειραμ,ατισμών, έ­
καστη τών οποίων άνεφέρετο εις εν τών προαναφερθέντων αντικειμένων έ-
ρεύνης. 
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1) Κ Υ Τ Τ Α Ρ Α : Τ α χρησιμοποιούμενα κύτταρα προέρχονται εκ θρυ-
ψινίσεως, εν θερμώ, νεφρών μόσχου, λαμβανομένων εκ προσφάτως σφαγέν-
των ζώων, ηλικίας μέχρις 6 μηνών. Μετά την θρυψίνισιν, τα κύτταρα φυγο-
κεντροΰνται επί 15' εις 20.000Xg, εν συνεχεία δε προστίθενται εντός του υ­
ποστρώματος αναπτύξεως ( H a n k s - | - 1 0 °/0 όρος μόσχου --J- 0,5"/0 ?Τδρό-
λυμα Αακταλβουμίνης -\- 0,05 ϋ/0 εκχύλισμα ζυθοζύμης -
L
 'Αντιβιοτικά, 
Ρ I I = 7 , 4 - 7 , 5 ) , όπερ διανέμεται εις φιάλας R o u x , εις ποσότητα 1 0 0 m l 
κυτταρικού εναιωρήματος άνα φιάλην (Ubert ini και συνεργ. ) ' \ 
Κατά τάς ημετέρας δοκιμάς, έχρησιμοποιήθησαν τα κάτο^θι ποσοστά 
νεφρικών κυττάρων, κατά 100 m l θρεπτικού υποστρώματος: 0,20 °/
r
, 0,30"/ , 
0,40 °/„, 0,50°/0 και 0,60"/r, αντιστοιχούντα, κατά μέσον ορον, εις 15, 18, 25, 
36 και 42 εκατομμύρια κύτταρα, κατά φιάλην R o u x . Δι ' έκάστην άναλογίαν 
κυττάρων έχρησιμοποιούντο 5 φιάλαι R o u x , αίτινες έτοποθετουντο εις τον 
έπωαστικόν κλίβανον, εις 37° Κ., έν στατική καλλιέργεια. Ούτω δι' εκαστον 
πειραματισμον έχρησιμοποιούντο 25 φιάλαι R o u x , ελήφθη δε μ.έριμΛ·α ώστε 
αϊ συνθήκαι εργασίας να είναι ομοιόμορφοι. 
Ευθύς προ της σποράς, καθώς και την 3ην, 4ην, 5ην, 6ην, και 7ην ήμέ-
ραν της κυτταροκαλλιεργείας, έγένοντο καταμετρήσεις τών κυττάρου δι1 
έκάστην άναλογίαν κυττάρων και έλεγχος του Ρ Η . 
Δια την καταμ,έτρησιν τών κυττάρων έφηρμόσθη ή μ,έθοδος του S a n -
ford και συνεργ.,14 τροποποιηθείσα ύπο τού Y o u n g n e r ' 5 , δι' ης προσδιορί­
ζεται ο αριθμός τών πυρήνων τών ζο'ίντων κυττάρων, κατόπιν καταστροφής 
του κυτταροπλάσματος δια κιτρικού οξέος και χρώσεως τού πυρήνος δια δια­
λύματος κρυσταλλικού ιώδους. 
2) Ι Ο Σ . Δια την μελέτην της αποδόσεως τών ίστοκαλλιεργημάτων εις 
ìòv έγένοντο εξ ύπαρχής νέαι καλλιέργειας ύπο τάς αύτας συνθήκας και με τα 
αυτά ποσοστά κυττάρων, ώς αϊ προηγούμ,εναι, πλην τού ποσοστού 0,20°/
r
, 
κριθέντος ανεπαρκούς δια την καλήν άνάπτυξιν κυτταρικού ταπητίου. Δι' έ­
κάστην κατηγορίαν ποσοστού κυττάρων σποράς έχρησιμοποιήθησαν ωσαύτως 
5 φιάλαι R o u x , εξ ων αί 2 δια την καταμ,έτρησιν τών αναπτυχθέντων κυττά­
ρων, αϊ δε υπόλοιποι 3 δια την καλλιέργειαν τού ίου. Ή ώς άνω καταμέτρησις 
τών κυττάρου έγένετο δια της προαναφερθείσης μεθόδου τού Y o u n g n e r 1 5 , 
την Ιην ήμέραν της καλλιέργειας και προ της μολύνσεως (7η ημέρα). 
Δια την μόλυνσιν τών ίστοκαλλιεργημάτων έχρησιμ,οποιήθη ιός Α. Π., 
τύπων Α καί Ο, πλήρως προσαρμοσμένος επί κυτταροκαλλιεργημάτων νε­
φρών μόσχου, 2ας μέχρι 10ης διόδου, τίτλου 10 6,75 εο:>ς 10 7)25 D I T C 
50 ( R e e d a n d M u e n c l i , ( i ) . 
'Αμφότεροι οι τύποι τού ίου ανήκουν εις στελέχη 'Ολλανδικής προελεύ­
σεως και χρησιμοποιούνται εις το Ίνστιτοΰτον προς παρασκευήν τών έμ-
βολίων. 
Ί Ι μόλυνσις τών ίστοκαλλιεργημάτων έγένετο την 7ην ήμ.έραν, ή δε 
ποσότης τού ένοφθαλμ,ιζομ,ένου εις έκάστην φιάλην R o u x ιού έρρυΟμ,ίσθη, 
ώστε εις εκαστον κύτταρον να αναλογούν 0,20 λοιμογόνοι μονάδες D I T C 
50β/ο ί°^ προσφάτου τιτλοποιήσεως. 
Προ της μολύνσεως έγένετο άφαίρεσις τού υλικού αναπτύξεως καί έ'κ-
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πλυσις τοΰ κυτταρικού ταπητίου δια θρεπτικού υποστρώματος συντηρήσεως 
( H a n k s άνευ όρου), το αυτό δε υπόστρωμα προσετίθετο εις ποσότητα 80 m l 
κατά R o u x . 
Ai φιάλαι έπανετοποΟετουντο εις έπωαστικον κλίβανον (37 Κ ) και μετά 
20 ώρας έγένετο ή συλλογή του ίου. Ό ιός εκάστης κατηγορίας φιαλών άνε-
μ,ιγνύετο και ύφίστατο τους έξης έλεγχους: 
α) Έκτροπήν του συμπληροψ,ατος 50 °/
u
 κατά τήν μέθοδον B r o o k s b y " 
και β) Τιτλοποίησιν επί κυτταροκαλλιεργημ,άτων νεφρών μόσχου εις δοκι­
μαστικούς σωλήνας. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Λ ) Έ π ί δ ρ α σ ι ς τ ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ κ υ τ τ ά ρ ω ν σ π ο ρ ά ς ε π ί 
τ η ς α ν α π τ ύ ξ ε ω ς τ ω ν ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ η μ ά τ ω ν. 
Ώ ς εμφαίνεται εκ του διαγράμματος Λ, το ποσοστον των ζώντων κυτ­
τάρων, άτινα επικολλώνται επί της επιφανείας της φιάλης, ανέρχεται,κατά 
τήν 3ην ήμέραν, εις 25 °/0 τών κυττάρων σποράς, δια τάς αραιώσεις 0,2, 0,3 
και 0,4 °/„, δια δε τάς πυκνοτέρας τοιαύτας 0,5 και 0,6 "/0 το ποσοστον τούτο 
μειούται αντιστοίχως εις 21,3 και 19,8 °/(ι. 
Έ κ παραλλήλου έγένοντο καταμετρήσεις τών κυττάρων τών περιεχο­
μένων εις το άφαιρεθέν Ορεπτικον υπόστρωμα, άνευρέΟη δε οτι κατά τήν 3ην 
και 4ην ήμέραν υπάρχει εισέτι σημαντικον ποσοστον ζώντων κυττάρων, μέ­
ρος τών όποίθ)ν πιθανόν να πολλαπλασιασθή κατά το μετέπειτα χρονικον 
διάστημα. Το ποσοστον τούτο ποικίλλει, εις τάς διαφόρους αραιώσεις κυττά­
ρων άπο 50 - 70 */0 δια τήν 3ην ήμέραν και άπο 23-52 °/0 τήν 4ην ήμέραν. 
'Από της 3ης και εντεύθεν ημέρας σημειούται σταθερά και προοδευτική 
αύξησις τοΰ αριθμού τών καλλιεργηθέντων κυττάρων, ώστε τήν 6ην ήμέραν 
ό αριθμός τών εν λόγω κυττάρων εγγίζει τον τοιούτον της σποράς. Τήν 7ην 
τέλος ήμέραν ό αριθμός τών καλλιεργηθέντων κυττάρων υπερβαίνει, δι' ολας 
τάς αραιώσεις, τον τοιούτον της σποράς άπο 17 εως 50,7 °/,. 
Ή μεγαλύτερα αύξησις, 50,7 και 48,5 °/(, παρατηρείται με ποσοστά 
κυττάρων σποράς αντιστοίχως 0,3 και 0,4 °/(, αντιστοιχούντα προς αριθμόν 
κυττάρων σποράς άπο 18.000.000 - 25.000.000 περίπου, δι' έκάστην φιάλην 
R o u x εν στατική καλλιέργεια, περιέχουσαν 100 m l θρεπτικού υποστρώματος, 
ή δε μικρότερα τοιαύτη εις τήν άραίωσιν 0,2 °/0 (17 ·/„). 
'Αξίζει να σημειωθή οτι με ποσοστά σποράς, 0,5 και 0,0 °/0, ή σημειού­
μενη αύξησις, τήν 7ην ήμέραν της καλλιέργειας, έγγίζει 'τήν τοιαύτην του πο­
σοστού της άραιοόσεως 0,2 °/0. 
Συνεπώς αϊ αραιώσεις κυττάρων σποράς 0,3 και 0,4°/,, αποδεικνύονται 
αί πλέον κατάλληλοι δια τήν άνάπτυξιν ενός πλήρους κυτταρικού ταπητίου 
κατά τήν 7ην ήμέραν της ιστοκαλλιέργειας. 
To ΡΙ1 τοΰ θρεπτικού υποστρώματος τών ίστοκαλλιεργημάτων διατη­
ρείται εις το αυτό περίπου έπίπεδον (7,4) μέχρι και της 4ης ημέρας, μεθ' 6, 
συνεπεία τοΰ εντόνου μεταβολισμού τών πολλαπλασιαζόμενων κυττάρου, 
τούτο κατέρχεται προοδευτικώς, ώστε τήν 7ην ήμέραν, καθ' ην ή άνάπτυξις 
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Σχέσις μεταξύ ποσοστών κυττάρων σποράς και αναπτύξεως τούτων 
εις στατικήν καλλί,έργειαν. 
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Σ η μ. : Ta ποσοστά αναπτύξεως των κυττάρων αναφέρονται επί τοις 100, του αριθμού 
100 εκφράζοντος το σύνολον των κυττάρων σποράς εις έκάστην άραίωσιν. 
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του κυτταρικού ταπητίου είναι πλήρης, ή τιμή του Ρ Η κυμαίνεται μεταξύ 
7 και 6, 8. 
Β ) Ά π ό δ ο σ ι ς ί σ τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ η μ ά τ ω ν ε ι ς ι ό ν . 
Ή άπόδοσις των ίστοκαλλιεργημάτων εις ιόν εκτίθενται εις τον πίνακα 1 
Π Ι Ν Α Ξ No Ι 
Πολλαπλασιασμός του ίου εις διάφορα ποσοστά κυττάρων σποράς. 
Ποσοστον 
κυττάρων 
σποράς 
ο/ο 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
Ά ρ . κυττάρων 
7ην ήμέρ. άπύ 
της σποράς 
23.200.000 
32.100.000 
32.100.0D0 
34.50J.003 
A.M. ( U . I . ) ' Ε κ τ ρ ο π ή 
a Λ ' ΓΤ ι \ < ουμπλιτος 
^ενοφΰαλ. Πολ)πμος
 β ( ) •£. ' ^ 
ίου κατά του ίου . , ! . 
α λ ε ς ι ν η ; 
κυτταρον Λ , ' 
* Ιο 
0,20 81 Χ 
0,20 78 Χ 
0,20 81 Χ 
0,20 93 Χ 
0 463 
0,310 
0,330 
0,558 
Έ κ της μελέτης του πίνακος τούτου προκύπτει ότι ό ένοφθαλμισθείς ιός, 
κατά τήν ώραν της συλλογής του, ήτοι 20 ό^ ρας μετά τήν μ,όλυνσιν τών ίστο­
καλλιεργημάτων, έχει πολλαπλασιασθή 78 έως 93 φοράς, κατά μέσον δρον, 
εις τάς χρησιμοποιηθείσας αραιώσεις κυττάρων σποράς.Συνεπώς, δια τάς χρη­
σιμοποιηθείσας τεσσάρας αραιώσεις κυττάρων σποράς, ήτοι 0,3, 0,4, 0,5 
και 0,6 °/,, ή διαφορά πολλαπλασιασμού τοΰ ίου δέν είναι ουσιώδης. 
Τοΰτ' αύτο ισχύει και δια τήν ικανότητα εκτροπής του συμπληρώματος 
του παραγομένου, δια τών <ος άνω αραιώσεων κυττάρων σποράς, ιού. 
Ώ ς έκ τούτου και δεδομένου δτι ή καλλίτερα άνάπτυξις τών ίστοκαλ­
λιεργημάτων, υπό τάς συνθήκας πειραματισμού και εργασίας'έν τω Ινστιτού­
το), επιτυγχάνεται δια ποσοστού κυττάρων σποράς 0,3 και 0,4 °/0, το ποσο-
στον τούτο κρίνεται ώς το πλέον πρόσφορον, τόσον δια τήν παρασκευήν τών 
ίστοκαλλιεργημάτων, όσον και δια τήν παραγωγήν τοΰ ιού τοΰ Α.Π. Τα πο­
ρίσματα τών ερευνών τών Youngner 1 5 και Ubertìni και συνεργ.13, καθ' α 
υπάρχει άμεσος σχέσις μεταξύ αριθμού κυττάρων και αποδόσεως τούτων εις 
ποσότητα ιού, δέ δύνανται να συσχετισθώσιν προς τα ημέτερα ευρήματα, 
καθ' δσον ταύτα εξήχθησαν δια της χρησιμοποιήσεως κυτταροκαλλιεργημ-ά-
των παρουσιαζόντων μεταξύ των σημαντικάς διαφοράς αριθμού κυττάρων. 
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R É S U M É 
INFLUENCE DU TAUX D'ENSEMENCEMENT DES CELLULES 
RENALES DE VEAU SUR LA CROISSANCE DU TAPIS CELLU-
LAIRE EN BOUTEILLES DE ROUX ET RENDEMENT DE CE DER-
NIER EN VIRUS APHTEUX. 
P a r 
J. CARDASSIS, P. STOURAITIS, C. PAPPOUS et D. BROVAS 
Dans ]e but de déterminer le taux optimum de cellules rénales de 
veau utilisées pour l'ensemencement des cultures en couche monocel-
lulaire pour la production du virus aphteux, on a utilisé différents taux 
de cellules d'ensemencement, soit: 0,20 ml, 0,30 ml, 0,40 ml, 0,50 ml 
et 0,60 ml o)o de culot cellulaire, en milieu Hanks enrichi de 20o)o de 
sérum de veau. 
Le 3me jour de culture, le taux des cellules fixées sur le verre 
s'élève à 25.o)o de cellules ensemencées pour les dilutions 0,20, 0,30 
et 0,40, tandis qu'il est de 21,3.o)o et 19,8.ο )o pour les dilutions 0,50 
et 0,60 respectivement. 50-70.ο )o de cellules ont été trouvées vivantes 
dans le liquide surnageant. 
Le 7me jour, le pourcentage de cellules cultivées dépasse le nombre 
de cellules ensemencées de 50,7.ο )o et 48,5.ο)o respectivement, pour 
les dilutions d'ensemencement 0 30 et 0,40, alors qu'il est seulement 
de 17.0 )o pour la dilution 0.20, 20.o)o pour la dilution 0,50 et 26.o)o pour 
la dilution 0,60. Il en résulte un taux optimum d'ensemencement des 
cellules rénales, situé entre 0,30 et 0,40 ml o)o de culot cellulaire, cor-
respondant de 18.000.000 à 25.000.000 des cellules par bouteille de Roux, 
contenant 100 ml. de liquide nutritif de croissance. Il a été prouvé, 
d'autre part, qu'il n'y a pas de différence notable dans le rendement 
en virus du tapis cellulaire constitué à partir des dilutions utilisées 
ci-dessus, ce tapis ayant été infecté avec 0,20 unités D.I .CT. 50.o)o 
de virus. La multiplication du virus a varié de 78 à 93 fois aux différentes 
dilutions de cellules expérimentées. 
^Institut de la Fièvre Aphteuse 
Aghia Paraskevi-Attikis 
Athènes-Grèce 
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S U M M A R Y 
INFLUENCE OF THE AMOUNT OF SEEDED CALF KIDNEY CELLS 
ON THE GROWTH OF CELL MONOLAYERS IN ROUX FLASKS 
AND YIELD OF THESE LAYERS IN FOOT-AND-MOUTH DI­
SEASE VIRUS. 
B y 
*J. CARDASSIS, P. STOURAITIS, C. PAPPOUS and D. BROVAS 
In order to determine the optimum amount of calf kidney colls u-
sed to seed cell monolayers for the production of Foot-and-Mouth 
Disease virus, we have used different amounts of seeded cells, that is: 
0,20 ml., 0,30 ml., 0,40 m l , 0,50 i n l a n d 0,60 ml. o)o of cells sediment, 
in Hanks medium enriched with :10.o)o calf serum. 
The 3rd day of culture, the amount of cells fixed on t in glass goes 
up to 25.0)o of seeded cells for the dilutions 0,20, 0,30 and 0,40 while 
it is 21,3.o )o and 19,8.ο )o for the dilutions 0,50 and 0,60 respectively. 
50-70.o)o of cells were found living in the supernatant. 
The 7th day. the percentage of cultured cells exceeds the number of 
seeded cells by 50,7.ο )o et 48,5.ο )o respectively for the dilutions of see­
ding 0,30 and 0,40, while this percentage is only 17.o)o for the dilution 
0,20, 20.o)o for the dilution 0,50 and 26.o)o for the dilution 0,60. It 
results an optimum amount of seeded kidney cells lying between 0,30 
and 0,40 ml. o)o of cells sediment, corresponding to 18.000.000 till 25.000. 
000 of cells per Roux flask containing 100 ml. of growth medium. It 
has been prooved, on the other hand that there is not a significant dif­
ference in the \Tirus yield of cell monolayers grown from the dilutions 
used in these experiments, these layers having been infected with 0,30 
units D.I.CT. 50.o)o of virus. The multiplication of virus varied from 
78 to 93 times with the different dilutions of experimented cells. 
*Foot-and-Mouth Disease Institute. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΗΣ Λ Ο Ι Μ Ώ Δ Ο Υ ς ΓΓΟΔΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΟΣ 
ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ύττό 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΚΩΓΚΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Ε ι σ α γ ω γ ή . 
Τα λοιμώδη νοσήματα των μικρών μηρυκαστικών ελέγχονται προληπτι­
κώς μεν δια των βιολογικών προϊόντων, θεραπευτικώς δε δια τών χημειο-
θεραπευτικών και ιδίως τών αντιβιοτικών. 
'Επειδή όμως εις το τομέα της θεραπευτικής αγωγής υπάρχει ό οικονο­
μικός φραγμός λόγω τής μικρας αξίας τών μικρών μηρυκαστικών καί τής όμα-
δικής καί ταυτοχρόνου προσβολής των, δι' αυτό ή προσπάθεια αντιμετωπί­
σεως τών μεταδοτικών νοσημάτων στρέφεται κυρίως προς την όλιγώτερον 
δαπανηραν καί άσφαλεστέραν μέθοδον τής προλήψεως. 
Αυτή έχει έπιτευχθή βεβαίως με ικανοποιητικά αποτελέσματα προκει­
μένου περί του εμβολίου κατά του Σπληνάνθρακος, με αμφίβολα αποτελέ­
σματα όσον άφορα εις τήν μονοδύναμον άνακαλλιέργειαν τύπου C κατά της 
αύτοτοξιλοιμώξεως της έντεροτοξιναιμ,ίας, ενώ δι' αρκετά νοσήματα διεξά­
γονται επιτυχώς φαίνεται έ'ρευναι προληπτικού ελέγχου (Λοιμώδης Ά γ α λ α -
ξία, Μελιταΐος Πυρετός), καί δια σημαντικον αριθμόν ιώσεων ή μικροβιακών 
λοιμωδών νοσημάτων δεν θα καταστη Ι'σως δυνατή ή παρασκευή άνοσοβιο-
?νογικών προϊόντων. Μεταξύ τών τελευταίων συγκαταλέγεται καί ή διαπρα­
γματευόμενη Λοιμώδης Ποδοδερματΐτις, ή οποία έχει λάβη τεραστίαν έξά-
πλωσιν εις τήν νομαδικήν καί χωρικήν ποιμενικήν αίγοπροβατοτροφίαν καί 
Ιχει καταστή «Πρόβλημα Δυσεπίλυτον» δια τον έφαρμοστήν Κτηνίατρον, 
τον όποιον θέτει υπό δοκιμασίαν, διότι εις τήν μάρσυπον τών εφοδίων φέρει 
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